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La investigación denominada Conciencia ambiental de los niños de cuarto grado de primaria 
de la institución educativa “Víctor Francisco Rosales Ortega” – Piura -2019, se llevó a cabo 
con el objetivo de identificar el nivel de Conciencia Ambiental de los niños. La variable 
Conciencia Ambiental se desarrolló desde los postulados teóricos de Adelina, Héctor e Isabel 
(2012), así como de Chulía (1995). El estudio asumió un tipo de investigación no 
experimental con diseño descriptivo, el cual se trabajó con 28 niños de  cuarto grado de 
primaria, a quienes se les aplicó una encuesta para determinar los niveles de Conciencia 
Ambiental y sus dimensiones Cognitiva, Afectiva, Conativa y Activa. Según los resultados 
se encontró que el 68 % de los niños de cuarto grado de primaria de la institución educativa 
“Víctor Francisco Rosales Ortega” de Piura, demuestran un nivel alto de Conciencia 
Ambiental y el 32% un nivel medio. En cuanto a las dimensiones se encontró que  el 86 % 
de los niños demuestran un nivel alto de Conciencia Ambiental en la dimensión Cognitiva y 
el 14% un nivel medio. Además, el 64 % de los niños demuestran un nivel alto de Conciencia 
Ambiental en la dimensión Afectiva y el 36% un nivel medio. También, el 57 % de los niños 
tienen un nivel alto de Conciencia Ambiental en la dimensión Conativa y el 43% un nivel 
medio. Finalmente,  el 50 % de los niños demuestran un nivel alto de Conciencia Ambiental 
en la dimensión Activa y el otro 50% un nivel medio. 












The research called Environmental Awareness of the fourth grade primary school children 
of the educational institution "Víctor Francisco Rosales Ortega" - Piura -2019, was carried 
out with the objective of identifying the level of Environmental Awareness of the children. 
The Environmental Awareness variable was developed from the theoretical postulates of 
Adelina, Héctor and Isabel (2012), as well as Chulía (1995). The study assumed a type of 
non-experimental research with descriptive design, which was worked with 28 children of 
fourth grade of primary school, to whom a survey was applied to determine the levels of 
Environmental Awareness and its Cognitive, Affective, Conative and Active dimensions. 
According to the results it was found that 68% of the fourth grade primary school children 
of the “Víctor Francisco Rosales Ortega” educational institution in Piura, demonstrate a high 
level of Environmental Awareness and 32% a medium level. Regarding the dimensions, it 
was found that 86% of children demonstrate a high level of Environmental Awareness in the 
Cognitive dimension and 14% a medium level. In addition, 64% of children demonstrate a 
high level of Environmental Awareness in the Affective dimension and 36% a medium level. 
Also, 57% of children have a high level of Environmental Awareness in the Conative 
dimension and 43% a medium level. Finally, 50% of children demonstrate a high level of 
Environmental Awareness in the Active dimension and the other 50% a medium level. 




El tema más importante de la sociedad actual es el medio ambiente, en específico para los 
infantes quienes son las generaciones para conservar y avalar un mundo saludable. Es 
preciso indicar que de la protección de la naturaleza se debe inducir desde los primeros años 
de vida escolar, y les compete a los padres desde la casa la gran responsabilidad de enseñar 
el adecuado uso de los recursos naturales, generando así, conocimientos, actitudes, acciones 
y valores en pro del cuidado de su contexto.  
El espacio donde se desarrolla la vida humana está siendo destruido y contaminado por 
diversas actividades generando grandes consecuencias. Es necesario abordar el tema de la 
conciencia ambiental, tal como sucede a nivel internacional donde Hoskins, (2019), indica 
que el cambio climático debido a la actividad humana va en aumento y en una orientación 
bastante grave. 
A nivel nacional, la inquietud de los habitantes en relación a las dificultades ambientales 
procede de ciertas indagaciones de sentir de la población. Ipsos Perú considera en las 
encuestas acerca de los importantes inconvenientes del Perú, a partir de la década del 2000, 
el ítem “Destrucción/Contaminación del medio ambiente”. A inicios de la década este 
aspecto no era considerado por los participantes en las encuestas. A partir del 2008 a la 
actualidad (2019) que la población le concede niveles significativos a esta realidad en el 
marco del ranking de dificultades en el Perú, lo que indicaría un adelanto importante.  
A nivel regional, el grupo Cima UDEP (2018), realizó el plan de Educación Ambiental, en 
el Pueblo Nuevo Santa Rosa, con la finalidad de generar conciencia ecológica en estudiantes, 
promoviendo cuidado de la naturaleza y su sostenimiento, incentivando el uso pertinente de 
los recursos naturales por medio de métodos y materiales que generen el progreso razonable 
de la colectividad.  
Por otro lado, en la Institución Educativa, se evidencia la falta de conocimiento, actitudes y 
valores ambientales por parte de los estudiantes quienes no cuidan las áreas verdes, arrojan 
papeles dentro y fuera del aula y aún les falta la práctica de clasificar los residuos. Esto es 
una problemática que debe priorizarse. Los estudiantes tienen que tener una conciencia 
ambiental que ayude a la protección de su entorno.  
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La educación de hoy busca desarrollar competencias que lleve a una nueva actitud en la 
conciencia ambiental de los pobladores en relación del contexto donde viven. Es así, que en 
estos tiempos es prioritario el hecho de crear conciencia en el ser humano, sobre lo 
significativo  de interactuar y ser formado relación y afecto con la naturaleza. Esta concordia 
entre sujeto y ambiente resulta necesaria para el adelanto de su personalidad al fin de educar 
adultos conscientes y respetuosos con el medio (Bethelmy, 2012) 
Entre los antecedentes en el marco internacional tenemos en España, Gomera, Villamandos, 
y Vaquero (2012) con su investigación “Medición de la conciencia ambiental de los 
universitarios” Cuyo objetivo fue elaborar un instrumento de recopilación de información 
con 1082 sujetos de instituciones de superior universitaria. Los tesistas concluyeron que los 
participantes tienen correspondencia con la variable de forma académica, además, que en la 
cognición ambiental de los universitarios al iniciar sus estudios no se visualizan mayores 
mejoras en relación a su estadía en su centro de estudios; al contrario, se evidencia mayor 
grado de conciencia ambiental con su edad. 
En España, Gonzalez (2017) desarrolló la tesis “Estudio sobre la conciencia ambiental en 
niños”. Esta investigación realizada con el fin de identificar el nivel de conciencia ambiental 
con la finalidad de proponer un plan de  intervención. Se concluyó que los niños se muestran 
interesados sobre el contacto y  comportamiento propicio hacia la naturaleza,  gozan 
practicando acciones al aire libre y tienen claro que el hombre necesita flora y fauna para un 
conveniente y cabal progreso y” bienestar físico, social y mental.  
En el Marco Nacional, en Lima, Yarlaquè  (2004) llevó a cabo la investigación “Actitudes 
hacia una conservación ambiental en estudiantes” Su propósito fue elaborar y aprobar una 
escala de tipo Licker para valorar las cualidades que permitan una preservación ambiental, 
caracterizando sus actitudes. Esta investigación concluyó que esta propuesta podría utilizarse 
por individuo o en grupos, aunque con algunas dificultades, se puede identificar la actitud y 
sus elementos que la componen. En su elaboración se trabajó con grupos de estudiantes del 
interior del país.  
En Huánuco, Bravo (2012) en su tesis “Desarrollo de la conciencia ambiental a través del 
sistema de las “cinco erres” en los estudiantes, Monzón, 2012. “Tuvo como objetivo 
demostrar la eficacia del sistema en el progreso del conocimiento sobre cuidado de medio 
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ambiente. Esta investigación concluyó que la aplicación del sistema evidenció ser eficiente 
en el progreso de conocimiento sobre cuidado de medio ambiente.  
En esta línea, en Cajamarca, Marín (2015), desarrolló la investigación “Aplicación de un 
Plan de manejo de gestión ambiental. La finalidad del estudio fue identificar si el Plan 
influiría en mejorar la conciencia ambiental de los estudiantes. El presente estudio determinó 
que el nivel de las dimensiones Afectiva alcanzo el 45.5, la dimensión Cognitiva logra un 
41.3, la dimensión Conativa 31.7 y la dimensión Activa 94.8. 
Por otro lado, en el Callao – Lima, Herrera (2016), realizó el trabajo “Conciencia ambiental 
en los estudiantes de tercero de secundaria, con el propósito de describir el nivel de 
conciencia ambiental en los alumnos. Herrera concluyó que la proporción mayor de los 
alumnos logran un nivel regular de conciencia ambiental (60%), nivel alto (34%), y nivel 
bajo (6%). Además, en la dimensión cognitivo se encontró que el nivel alto llega a 58%, el 
nivel regular  logra 38%, y nivel bajo el 4%. También encontró que los niveles en la 
dimensión afectivo es regular para el 59%, alto para el 31%, y bajo para el 10%.” Sobre la 
dimensión conativa encontró “que el nivel regular alcanza el 56%, el nivel alto llega al 33%, 
y el ivel bajo 11%. Por último el nivel la dimensión activo es regular para el 59%,” alto para 
el 26%, y bajo para el 15%. 
Asimismo, en Villa el Salvador – Lima, Chumbimuni, (2017) presentó su tesis titulada   
“Conciencia Ambiental en la Calidad de Vida en niños del cuarto de primaria, con la 
finalidad de identificar la correspondencia entre las dos variables en estudio. Esta 
investigación concluyó que del total de participantes en el estudio, menos del 40% 
evidenciaron conocimientos, actitudes y valores relacionados a una conciencia ambiental 
baja. 
En el Marco Regional, en Sullana, Panta, (2017) desarrolló la tesis “Influencia de los valores 
morales en la conciencia ambiental de estudiante”, con la finalidad de identificar el 
Conocimiento y la Práctica de Conciencia Ambiental en los Estudiantes. “Esta investigación 
determinó que el 98.8% de los adolescentes conocen sobre conciencia ambiental, un 98.4% 
de estudiantes recibe enseñanza de reciclaje de residuos sólidos, un 100% recibe enseñanza 




En el marco teórico, la presente investigación se sustenta en la Teoría de las Inteligencias 
Múltiples de Gardner (1993). Según el autor, estas se movilizan por separado no es 
concluyente si se anula la práctica en una de las inteligencias para ejecutar algunas acciones 
eso no implica en otra inteligencia, su experiencia con sujetos que fueron afectados a nivel 
del cerebro, le permite señalar que tenemos múltiples inteligencias, las cuales se describen a 
continuación. 
Inteligencia lingüística, que la define como como la destreza en utilizar la expresión escrita 
o verbal de manera segura.” También la habilidad para utilizar hacer sus elementos (Gardner, 
1995, p.35). Inteligencia Lógico-Matemática, puntualizada “como la destreza utilizar los 
números de manera práctica y de inferir efectivamente, así como valorar proposiciones, 
deducir, calcular y valorar conjeturas, además de ejecutar así como realizar operaciones 
complicadas (Gardner, 1995, p.34). Inteligencia Espacial, identificada con aquellas destrezas 
de los individuos que le permite tener mejor discernimiento en la visualización y observación 
de figuras (Gardner, 1995, p.38).  
Inteligencia Musical, es la potestad de encantarse con la música, o de poseer capacidad de 
manejar diferentes instrumentos musicales. Inteligencia Corporal, el aprendizaje aumenta 
significativamente cuando se utiliza el cuerpo, teniendo facilidad para evidenciar a través 
del cuerpo, emociones, inquietes, destrezas. (Gardner,1995, p.38).  
Inteligencia Interpersonal, promueve las relaciones con el resto, poder relacionarse y saber 
percibir lo que precisa o siente el otro (Gardner, 1995, p.34). Inteligencia Intrapersonal, 
permite que los individuos desarrollen conceptos positivos de sí mismo, además, tiene claro 
lo que desea y tiene altas cualidades de organización, determinar su propia vida (Gardner, 
1995, p.35).  
Finalmente la Inteligencia Naturalista, la cual promueve el reconocimiento y establecimiento 
de identificar e instaurar modelos en el ambiente (Gardner, 1995, p.36), Además, se 
evidencia la habilidad y pasión de las personas con el medio ambiente, en el cual se 
desenvuelve. Los individuos que han desarrollado esta inteligencia, preponderante tiene alta 
capacidad de observación, muestra practicidad para identificar los miembros de un conjunto 
o variedad, además, para revelar otros géneros. 
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La investigación también se sustenta en la Teoría desde la Sociología y la Psicología, las 
aportaciones de Corraliza et al. (2004) se consideran de gran importancia en la educación. 
Sostienen que la conciencia ambiental es un vocablo que se ha utilizado” “para determinar 
el cúmulo de imágenes y representaciones que orientan  sus objetivos al medio ambiente” 
(p. 106).  
Las personas que han desarrollado la conciencia ambiental, evidencian ser sujetos de 
cambio, además, ser pensativos y opinantes ante el poder (López & Santiago, 2011). El 
concepto de Conciencia Ambiental “nace de la inquietud por la situación del ambiente 
(Fransson y Gärling, 1999; citado de Bethelmy Rincón, 2012).  
En esa misma línea la conciencia ambiental es precisada como “El cúmulo de prácticas, 
conceptos, apreciaciones, formas, conductas, valores, estimulaciones y costumbres que las 
personas utilizan de forma sostenida para enmendar de forma sostenible dificultades de su 
ambiente” (Adelina, Héctor, & Isabel, 2012, p.3).  
Por su lado, Blanco (2009) (citado por Caal, 2014), quien afirma que implica saber de nuestro 
contexto para conservarlos y que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de vivir y 
disfrutar de un ambiente sano. Para Chulia (1995) la conciencia ambiental, hace referencia 
a la información, ideales, los valores, los inquietes, expectativas, los cuales se manifiestan 
frente al mundo natural de forma interactiva de manera personal o grupal.   
Corraliza (2004) la define” como la apreciación y consideración que el hombre tiene en 
relación al ambiente, así también, a la manera como se depredan los ambientes y las secuelas 
que se ocasionan a razón de las políticas de obtener recursos sin pensar en la conservación 
de la naturaleza (p. 41). En esta interacción participan etapas psicológicas que evidencian y 
concretizan este actuar por medio de tipologías cognitivas y afectivas, con forme lo indica, 
Alea (2006):” 
El entendimiento ambiental es uno de los aspectos de gran exposición a partir de la psicología 
ambiental; los enfoques cognitivos, el estudio de los mapas cognitivos que los hombres 
llevan a cabo para determinar su contexto han sido útiles, en gran parte, para concretizar los 
estudios relacionados con este proceso. La actitud ambiental es esa armonía mental y neural 
de destreza, que se organiza a través la práctica, con cierto influjo directivo o emprendedor 
sobre el comportamiento del ser humano en relación a su ambiente. (p. 10).” 
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Cabe destacar que “Fishbein y Azjen (1996) señalan como significativa a la acción en bien del 
ambiente que tiene un individuo con ideales de favorecedor para sus similares (p. 119). Así también, 
Rosenberg  (1997) sostiene que el aprecio por la naturaleza  va en paralelo con  la 
información precisa ecologista que ostentan los individuos sobre el cuidado de la naturaleza 
(p.120). “De Young (2000) se muestra de acuerdo en que la expectación ambientalista del 
hombre, así como las conductas hacia la conservación de la naturaleza, se tendrán en cuenta 
si el individuos es consciente de la gravedad que se le causa al mundo (p. 131).  
Frente a lo descrito en los párrafos anteriores,  Chulia (1995), sostiene  que la conciencia 
ambiental tiene cuatro dimensiones: Dimensión cognitiva, en la cual sostiene que es el grado 
de conocimiento en beneficio de la naturaleza que tienen los individuos sobre la 
conservación del medio ambiente (p. 42).  Este nivel de información es adquirido en el 
ámbito educativo. Gómez, Noya y Paniagua (1999) (citador por Herrera, 2016) consideran 
que es relevante  mantener un nivel de conocimientos especializados y acuerdos en relación 
a las normas ambientales” (p. 60). “ 
Considerando lo indicado el conocimiento que obtiene el individuo a lo largo de su 
existencia,  cumple un papel muy significativo, pues una persona que maneja conocimientos  
ayudará en gestionar actividades en beneficio y mantenimiento del contexto donde se 
desenvuelve, ejecutando acciones efectivas desde su hogar como el uso pertinente de 
energía, uso racional del agua, el reciclaje, o en la escuela, conservando la limpieza en los 
salones de clase, patios y velando por el mantenimiento de las áreas verdes.  
Referente a la dimensión afectiva, Chulia (1995) hace referencia a las emociones e 
inquietudes que tiene el ser humano por la conservación del medio ambiente, así como la 
responsabilidad hacia a su protección (p. 14).” McDavid y Harare (1998) reconocen el afecto 
que es el envión de la vida, pues, aquel que nunca ha amado, será como un muerto en vida 
(p.79).”  
Las emociones en el ser humano son vitales, porque le permite actuar de manera prudente o 
imprudente ante el medio ambiente, y lo que necesitamos es seres humanos que tengan un 
vínculo más estrecho con su ambiente que lo proteja y cuide como su propia vida. Por ello, 
Gómez et al. (1999) señalaron que las personas con bajas responsabilidades frente al medio 
ambiente tienen que ver también con temas de conservación de la naturaleza y consecuencias 
del no cuidado (p. 59).  
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En la tercera dimensión conativa Chulia (1995) señala la motivación del hombre de mantener 
criterios pro ambientales orientados a la atención y mantenimiento de la naturaleza (p. 33). 
Gómez et al. (1999) resaltan la flexibilidad que el hombre está preparado a someterse a las 
normas pro ambientales, así como a las restricciones concernientes en relación a acciones 
que destruyen poco a poco el planeta (p. 71). “Ante lo indicado se considera la flexibilidad 
que tienen los humanos para realizar acciones que favorezcan la salud del ambiente, 
sometiéndose a leyes que permitan conservar su mundo pensando en las futuras 
generaciones.”  
En cuanto a la cuarta dimensión activa, Chulia (1995) señala que esta se refiere a la 
realización igual que los comportamientos pro ambientales del hombre, asimismo en forma 
individual tanto en escenarios tensos y complicadas (p. 82). Resalta el compromiso de los 
seres humanos en acciones importantes y de gran valor a favor del ambiente, practicando 
acciones como reciclar, buen uso del agua, conservando el aula, patios y áreas verdes.  
Por ello, Whittaker (2006) señaló que la conducta del hombre tiene un papel relevante en 
relación con la conservación de los biomas (p. 117).  Sabatini, 1997 (citado por Ugarte, 
2007), sostiene que: “desarrollar la conciencia, está en relación directa con el nivel de 
conocimientos que se tiene sobre las consecuencias de una establecida intromisión en la 
naturaleza” (p. 4). Blanco, 2007 (Citado por Ramírez, 2008), considera que la conciencia 
viene a ser el comprensión que el ser humano tiene de sí mismo y de su contexto; en esa 
línea conceptualiza que la conciencia ambiental es: “El convencimiento del individuo o 
grupo social, donde los recursos naturales deben resguardarse y utilizarse de manera racional 
por el bienestar actual y posterior del hombre (p. 1).” 
Es necesario considerar que la ruta más sencilla y rápida para evitar la degradación de la 
naturaleza es realizar acciones de prevención, utilizando los recursos de manera racional 
tanto para el presente como para las nuevas generaciones. 
En el ámbito educativo, el tema de educación ambiental de acuerdo al Diseño Curricular 
Nacional se refiere al abordaje de esta temática desde un enfoque ambiental. Áreas de 
aprendizajes: Área de Ciencia y Tecnología: Seres vivos y mantenimiento del medio 
ambiente y, creación material y preservación del ambiente (p. 231). Desde esta área se busca 
promover un progreso total del ser humano, relacionado con el ambiente del cual es parte, 
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también con el aspecto tecnológico y su entorno, enmarcado en el contexto de una cultura 
de saber científico.  
Por ello se ha planteado la formulación del problema mediante la interrogante: ¿Cuál es el 
nivel de Conciencia Ambiental de los niños de cuarto grado de primaria de la institución 
educativa “Víctor Francisco Rosales Ortega”, Piura – 2019? 
La justificación del estudio se realiza desde el marco teórico, práctico y metodológico. “El 
aporte teórico que resulta del estudio, tiene como antecedente los resultados encontrados y 
que se refieren a los grados de Conciencia Ambiental de los niños de cuarto grado. Se ha 
determinado que el 68 % de los niños, demuestran un nivel alto de Conciencia Ambiental y 
el 32% un nivel medio.  
Estos aportes se ven fundamentados por lo sostenido por la Teoría de la Inteligencias 
Múltipes de Gardner, quien “sostiene que la Inteligencia Naturalista es la habilidad para 
observar la naturaleza, identificando patrones y utilizarla de manera productiva. También se 
han considerado los postulados teóricos de Adelina, Héctor e Isabel (2012),” quienes 
conceptúan a la Conciencia ambiental como el cúmulo de experiencias, conceptos, 
apreciaciones, formas, conductas, valores, estimulaciones y costumbres que las personas 
utilizan de forma sostenida para enmendar de forma sostenible dificultades de su ambiente.” 
El estudio también consideró los aportes de Chulía (1995), quien dimensiona la variable en: 
Cognitiva, Afectiva. Conativa y Activa. 
La justificación práctica radica “en que el estudio se plantea como finalidad identificar los 
niveles de Conciencia ambiental de los niños de cuarto grado. Por ello, a partir de los 
resultados encontrados se plantean sugerencias que, orientadas a fortalecer el desarrollo de 
los niveles de conciencia ambiental en sus cuatro dimensiones, con la finalidad de 
sensibilizar a los niños e involucrarlos de manera activa en el cuidado de la naturaleza.  
De esta manera se pretende aportar a minimizar las consecuencias negativas en el medio 
ambiente, producto del calentamiento global que se viene generando a causa de la poca 
conciencia que tienen las personas.” Con los resultados y las recomendaciones brindadas, la 
investigación aporta información “pertinente para tomar decisiones apropiadas en el manejo 
y cuidado del medio. 
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La justificación metodológica “se basa en que el desarrollo de la investigación, permitió 
conocer y aplicar la técnica y el instrumento pertinentes para medir el nivel de la variable 
Conciencia Ambiental y sus dimensiones Cognitiva, Afectiva, Conativa y Activa con un 
total de 40 ítems, los cuales se elaboraron considerando las características de los estudiantes 
del cuarto grado de primaria.  El instrumento aplicado en el presente estudio puede ser 
recogido en otros con muestras similares. 
El objetivo general que “persigue la presente investigación es identificar el nivel de 
Conciencia Ambiental de los niños de cuarto grado de primaria de la institución educativa 
“Víctor Francisco Rosales Ortega” de Piura, 2019. Y sus objetivos específicos son: 
Determinar el nivel Conciencia Ambiental en la dimensión Cognitiva de los niños. 
Establecer el nivel de Conciencia Ambiental en la dimensión Afectiva de los niños” Estimar 
el nivel de Conciencia Ambiental en la dimensión Conativa de los niños. Determinar el nivel 













II. METODO  
2.1.Tipo y Diseño de Investigación  
El presente estudio asume el tipo de investigación Pura, conocida también como 
investigación fundamental o investigación básica, en la cual se pretende encontrar 
información precisa de las variables a estudiar (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
El diseño de la investigación que se aborda en el presente estudio es el No experimental, en 
el cual según Hernández et al (2010), el procedimiento científico se lleva a cabo sin tratar 
adrede las variables y en la que se limita a estimar las variables tal como se dan en su 
ambiente y luego analizarlos (p. 149). 
En consecuencia, “se asume el tipo de diseño no experimental Transeccional o también 
denominado Transversal, cuya característica es recolectar información para medir el 
fenómeno en un solo momento, en un tiempo único. Considerando que los diseños 
transeccionales se dividen en tres grupos: Exploratorios, Descriptivos y Correlacionales – 
Causales (Hernández et al 2010), es preciso acotar que en la presente investigación se aborda 
el diseño Transeccional Descriptivo, cuyo objetivo es conocer características de los sujetos 
de investigación.” 
El esquema del diseño  es:  
 
M - O 
Dónde: 
M = Niños de cuarto grado de primaria 







2.2.Operacionalización de variables 
 
Cuadro N° 1 Operacionalización de variables 
 
  







“Conjunto de vivencias, 
conocimientos, percepciones, 
actitudes, conductas, valores, 
motivaciones y experiencias que el 
individuo utiliza activamente para 
solucionar de forma sustentable 
problemas de su ambiente” (Adelina, 
Héctor e Isabel, 2012) 
La variable Conciencia ambiental 
se definió operacionalmente a 
través de un cuestionario tipo 
escala de estimación 40 ítems, 
distribuidos en las dimensiones. 
Cognitiva (10), Afectiva (10), 

















2.3.Población, muestra  y muestreo  
Según Hernández et al. (2010), la población se refiere a los elementos susceptibles de ser 
estudiados en relación a respecto a un fenómeno de investigación; en este caso, la población 
está comprendida por los 28 niños cuarto grado de primaria. 
           Muestra – Muestreo. 
La muestra representa una porción significativa de la población, la cual contiene  las 
particularidades que respondan a los objetivos planteados (Hernández et al. 2014). En la 
investigación la muestra no se ha escogido al azar, por ello se consideran los 28 niños del 
aula. 
Cuadro N° 2 Muestra 
 




                  Fuente: Nóminas de matrícula  2019 
           Criterios de inclusión. 
- Estudiantes matriculados. 
- Estudiantes con asistencia regular a la institución. 
- Estudiantes que cuentan con autorización. 
Criterios de exclusión. 
-  Estudiantes que no tienen asistencia regular a la institución 




2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas. Según Hernández et al., (2010), señala a la encuesta como el proceso de 
recopilación de datos de una muestra amplia de sujeto” (p. 240). En “el presente trabajo de 
investigación se utilizó la “encuesta”.” 
Instrumentos. Pino (2010) se refiere a este como “el elemento del cual se sirve el  
investigador para recopilar y anotar la información” (p. 415). “La información de la variable 
Conciencia ambiental se obtuvo con la aplicación de un cuestionario de 40 ítems. 
 
Cuadro N° 3: Técnica e instrumento 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Encuesta Cuestionario  
 
 
a) Validez de contenidos 
     El instrumento fue validado por un Doctor en Educación y la Doctora a cargo del 
desarrollo del curso. Ambos especialistas hicieron un análisis y valoración de los 59 
ítems de la Escala de estimación, dando su aprobación y determinando que el 
documento quedado listo para ser aplicado.  ” 
             
Juez 01 
Dr. en Educación. 
 José Wenceslao Menacho Alvarado 








En la planificación de la aplicación del instrumento se consideraron los siguientes 
procesos: 
- Validación del instrumento  
- “Aplicación del instrumento a la muestra del estudio. El recojo de información se 
realizó en forma grupal, entregando a cada estudiante un cuestionario para su 
resolución. Previamente se explicaron los objetivos de la aplicación del cuestionario 
y las pautas para resolverlo. Se determinó un tiempo de 60 minutos para contestar el 
cuestionario.” 
- Obtenida la información se procedió a la consolidación de la información y 
elaboración de tablas de análisis. 
 
2.6.Métodos de Análisis de datos  
Se utilizó el programa informático de Excel, el cual nos permite diseñar tablas de 
frecuencias y porcentajes de acuerdo a las dimensiones y niveles de la variable 
(Hernández et al 2010).”. 
 
2.7.Aspectos éticos 
-   Redacción del documento de acuerdo a las normas APA. 
- Permiso de las autoridades de la institución para desarrollar la investigación. 












Datos para el objetivo general: Identificar el nivel de Conciencia Ambiental de los niños 
de cuarto grado de primaria de la institución educativa “Víctor Francisco Rosales Ortega” 
de Piura, 2019. 






  Fuente: Instrumento aplicado a los niños 
 
En la tabla N° 4 se pueden apreciar, los resultados de la variable Conciencia ambiental, la 
cual fue dividida en los niveles Alto, Medio y Bajo. De acuerdo a la tabulación de los 
resultados obtenidos, del total de participantes, el 68% (19) de los niños se ubica en un nivel 
alto de Conciencia Ambiental, mientras que el 32% (9)  restante se sitúa en el nivel medio 









Datos para el objetivo específico 1: Determinar el nivel Conciencia Ambiental en la 
dimensión Cognitiva de los niños de cuarto grado de primaria. 
 





Fuente: Instrumento aplicado a los niños 
 
En la tabla N° 5 se observan los resultados de la Dimensión Cognitiva de la variable 
Conciencia Ambienta, la cual fue dividida en los niveles Alto, Medio y Bajo. De acuerdo a 
la tabulación de los resultados obtenidos, del total de participantes, el 86% (24) de los niños 
se ubica en un nivel alto de Conciencia Ambiental en la dimensión Cognitiva, mientras que 
el 14% (4)  restante se sitúa en el nivel medio  de Conciencia Ambiental en la dimensión 
Cognitiva. No hay niños que se ubiquen en el nivel bajo. 
  
 
Datos para el objetivo específico 2: Determinar el nivel Conciencia Ambiental en la 
dimensión Afectiva de los niños de cuarto grado de primaria. 






Fuente: Instrumento aplicado a los niños 
 
En la tabla N° 6 se observan los resultados de la Dimensión Afectiva de la variable 
Conciencia Ambienta, la cual fue dividida en los niveles Alto, Medio y Bajo. De acuerdo a 
la tabulación de los resultados obtenidos, del total de participantes, el 64% (18) de los niños 
se ubica en un nivel alto de Conciencia Ambiental en la dimensión Afectiva, mientras que 
el 36% (10)  restante se sitúa en el nivel medio  de Conciencia Ambiental en la dimensión 
Afectiva. No hay niños que se ubiquen en el nivel bajo. 
  
 
Datos para el objetivo específico 3: Determinar el nivel Conciencia Ambiental en la 
dimensión Conativa de los niños de cuarto grado de primaria.  





Fuente: Instrumento aplicado a los niños 
En la tabla N° 7 se observan los resultados de la Dimensión Conativa de la variable 
Conciencia Ambienta, la cual fue dividida en los niveles Alto, Medio y Bajo. De acuerdo a 
la tabulación de los resultados obtenidos, del total de participantes, el 57% (18) de los niños 
se ubica en un nivel alto de Conciencia Ambiental en la dimensión Conativa, mientras que 
el 43% (12)  restante se sitúa en el nivel medio  de Conciencia Ambiental en la dimensión 
Conativa. No hay niños que se ubiquen en el nivel bajo. 
Datos para el objetivo específico 4: Determinar el nivel Conciencia Ambiental en la 
dimensión Activa de los niños de cuarto grado de primaria.  





Fuente: Instrumento aplicado a los niños 
En la tabla N° 8 se observan los resultados de la Dimensión Activa de la variable Conciencia 
Ambienta, la cual fue dividida en los niveles Alto, Medio y Bajo. De acuerdo a la tabulación 
de los resultados obtenidos, del total de participantes, el 50% (14) de los niños se ubica en 
un nivel alto de Conciencia Ambiental en la dimensión Activa y el otro 50% (14) se sitúa en 
el nivel medio de Conciencia Ambiental en la dimensión Activa. No hay niños que se 
ubiquen en el nivel bajo. 
 
IV. DISCUSIÓN 
En relación al objetivo general: Identificar el nivel de Conciencia Ambiental de los niños de 
cuarto grado de primaria. 
Los resultados “obtenidos indican que el 68% (19) de los niños se ubica en un nivel alto de 
Conciencia Ambiental. De acuerdo a lo que sostienen Adelina, Héctor e Isabel (2012) sobre 
esta variable, podríamos señalar que este porcentaje de niños evidencian experiencias, 
conceptos, apreciaciones, formas, conductas, valores, estimulaciones y costumbres que las 
personas utilizan de forma sostenida para enmendar de forma sostenible dificultades de su 
ambiente”. También consideramos que los 19 niños que se ubican en un nivel alto de 
conciencia ambiental, tienen desarrollada la Inteligencia Naturalista, que según la teoría de 
Gardner (1993), son aquellas personas que tienen habilidad identificar e instaurar modelos 
en el ambiente, además, se evidencia la habilidad y pasión con el medio ambiente. Por tanto, 
estos estudiantes tienen desarrolladas  capacidades para el cuidado sostenible del medio 
ambiente, principalmente por tener ideas claras sobre la gravedad del impacto que viene 
afectando la naturaleza. 
Lo encontrado en el presente estudio se relaciona con la investigación de González (2017) 
“Estudio sobre la conciencia ambiental en niños”. En tanto, en la presente investigación la 
mayoría de los niños se inclinan por el cuidado y conservación del medio ambiente, en el 
estudio de Gonzáles se evidencia que los niños de la zona rural los niños se muestran 
interesados sobre el contacto y comportamiento propicio hacia la naturaleza,  gozan 
practicando acciones al aire libre y tienen claro que el hombre necesita flora y fauna para un 
conveniente y cabal progreso y” bienestar físico, social y mental. Las diferencias que 
encontramos es que mientras que, en el estudio de Gonzáles, todos los estudiantes se 
muestran en favor de la conservación del medio ambiente, en nuestra investigación existe un 
32% de estudiantes que no muestran niveles medios de conciencia ambiental. 
Sobre el objetivo específico 1: Determinar el nivel Conciencia Ambiental en la dimensión 
Cognitiva de los niños de cuarto grado de primaria. 
Se encontró “que el 86% (24) de los niños muestra un nivel alto de Conciencia Ambiental 
Cognitiva, que de acuerdo a lo que sostiene Chulia (1995) son sujetos que manejan 
información pro ambientalista orientado al cuidado de la naturaleza (p. 42), el cual 
 
básicamente se ha adquirido en el ámbito educativo. También considera Chulia et al, que 
son personas que aportan efectivamente en acciones en pro de la conservación de la 
naturaleza. 
Los resultados “de la presente investigación guardan distancia con lo encontrado por Marín 
(2015), en su estudio denominado “Aplicación de un Plan de manejo de gestión ambiental”. 
Mientras que el porcentaje de niños con alto nivel en nuestra investigación llega al 86%, 
Marín encontró que sólo el 41.36% de los estudiantes en su estudio alcanzan nivel alto en la 
dimensión Cognitiva. Por tanto, la similitud que encontramos entre los dos estudios apunta 
a que en ambos estudios hay porcentajes cercanos de estudiantes con nivel medio de 
consciencia ambiental en la dimensión” cognitiva. 
Respecto al objetivo específico 2: Determinar el nivel Conciencia Ambiental en la dimensión 
Afectiva de los niños de cuarto grado de primaria. 
Para “la dimensión Afectiva, los resultados encontrados señalan que el 64% (18) de los niños 
se ubica en un nivel alto de Conciencia Ambiental. De acuerdo a Chulia (2015), este grupo 
de niños han desarrollado emociones e inquietudes en favor de la conservación de la 
naturaleza, así como la responsabilidad hacia a su protección (p. 14), permitiéndoles actuar 
de manera positiva ante la naturaleza, todo ello promovido por el estrecho vínculo que tienen 
con su ambiente, al cual protegen y cuidan como su propia” vida. 
Los resultados “en el presente estudio, se diferencian de la investigación de Chumbimuni, 
(2017) en su tesis “Conciencia Ambiental en la Calidad de Vida en estudiantes”, pues en su 
tesis se encontró que del total de sus estudiantes sólo el 10.4% evidencia buena conciencia 
ambiental a diferencia de nuestros niños que el 64% se ubica en el nivel alto. La similitud 
entre ambos estudios se da en el nivel medio de consciencia ambiental, pues hay un 36% de 
nuestros niños que se ubican en ese nivel y un 35.7% de niños del estudio de Chumbimuni” 
en nivel regular. 
Respecto al objetivo específico 3: Determinar el nivel Conciencia Ambiental en la dimensión 
Conativa de los niños de cuarto grado de primaria. 
Se aprecia en los resultados para la dimensión Conativa que el 57% (18) de los niños se 
ubica en un nivel alto de Conciencia Ambiental. Según la teoría desarrollada por Chulia 
(1995), este porcentaje de niños se inclina por mantener criterios pro ambientales orientados 
 
a la atención y mantenimiento de la naturaleza (p. 33), es así que demuestran acciones que 
basadas en la participación de actividades, aportando mejoras en la solución de 
problemáticas medioambientales. 
Lo “encontrado en la presente investigación difiere con los hallazgos de Herrera (2016), en 
su investigación “Conciencia ambiental en los estudiantes”. Mientras que el porcentaje de 
nivel alto en esta investigación alcanza un 57% en su caso sólo llega al 33%. Por el contrario, 
el porcentaje del nivel regular de sus estudiantes alcanza el 56% y los nuestros llegan al 
“43%. 
Respecto al objetivo específico 4: Determinar el nivel Conciencia Ambiental en la dimensión 
Activa de los niños de cuarto grado de primaria. 
Los resultados “obtenidos indican que el 50% (14) de los niños se ubica en un nivel alto de 
la dimensión Activa y el otro 50% (14) se sitúa en el nivel medio. Considerando lo expuesto 
por Whittaker (2006), los niños que tienen niveles altos de conciencia ambiental activa, 
evidencian comportamientos de disposición para brindar apoyo con las instituciones que 
realizan acciones en beneficio del medio ambiente y de todas las personas que la habitan, 
demostrando responsabilidad y profundo compromiso” con su entorno. 
Lo encontrado “en la presente investigación se diferencia con el estudio de Panta, (2017) 
“Influencia de los valores morales en la conciencia ambiental de estudiantes”. En tanto en la 
presente investigación sólo el 50% de niños muestran un nivel alto de desarrollo de 
conciencia ambiental, Panta señala que el 98.6% de estudiantes muestran niveles altos de 
conciencia ambiental, específicamente en aspectos de conocimiento, reciclaje y rehúso de 








V. CONCLUSIONES  
 
1. El 68 % de los niños de cuarto grado de primaria demuestran un nivel alto de 
Conciencia Ambiental y el 32% un nivel medio (Tabla N° 1). 
 
2. El 86 % de los niños de cuarto grado de primaria demuestran un nivel alto de 
Conciencia Ambiental en la dimensión Cognitiva y el 14% un nivel medio (Tabla N° 
2). 
 
3. El 64 % de los niños de cuarto grado de primaria demuestran un nivel alto de 
Conciencia Ambiental en la dimensión Afectiva y el 36% un nivel medio (Tabla N° 
3). 
 
4. El 57 % de los niños de cuarto grado de primaria demuestran un nivel alto de 
Conciencia Ambiental en la dimensión Conativa y el 43% un nivel medio (Tabla N° 
4). 
 
5. El 50 % de los niños de cuarto grado de primaria demuestran un nivel alto de 







VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Que la institución educativa ponga e practica el Enfoque Ambiental., con la 
participación activa de todos los agentes educativas, con la finalidad de fortalecer la 
Conciencia Ambiental de los niños. 
 
2. Que los docentes de la institución educativa, consideren en su planificación, 
implementación y evaluación curricular temas relacionados con la conservación del 
medio ambiente, con la finalidad que los niños tengan información significativa 
sobre el cuidado de la naturaleza, fortaleciendo de esta manera la dimensión 
Cognitiva de la Conciencia Ambiental. 
 
3. Que los docentes de la institución educativa brinden a los niños charlas de 
sensibilización sobre la importancia y consecuencias del cuidado del medio 
ambiente, con la finalidad de promover el fortalecimiento de la dimensión Afectiva 
de la Conciencia Ambiental de los estudiantes. 
 
4. Que los docentes de la institución educativa, promuevan concursos donde se 
evidencie la participación de los niños señalando puntos de vista pro ambientales que 
aporten al cuidado y conservación de la naturaleza, fortaleciendo de esta manera la 
dimensión Conativa de la Conciencia Ambiental. 
 
5. Que los docentes de la institución educativa, motiven a los niños a participar en 
campañas y organizaciones estudiantiles en favor de la conservación del medio 
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Anexo 01: Instrumentos 
 
 
ENCUESTA SOBRE CONCIENCIA AMBIENTAL 
Estimado estudiante, este instrumento tiene como objetivo conocer las opiniones 
que tienes sobre el cuidado del medio ambiente. 
Por ello debes responder de manera sincera y marcar con una (X) cada una de las 
preguntas de acuerdo a lo que tú consideras. 
Gracias por tu colaboración. 
N° DIMENSIÓN COGNITIVA 
1 ¿El profesor (a) les ha enseñado sobre la contaminación del medio ambiente? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
2 ¿En la institución educativa les han dado charlas sobre la importancia de la 
conservación del medio ambiente? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
3 ¿Tus padres o hermanos te han conversado sobre el daño que produce la 
contaminación ambiental? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
4 ¿Consideras que arrojar basura en la calle hace daño al medio ambiente? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
5 ¿Te consideras un estudiante que conoce poco de contaminación ambiental? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
6 ¿Crees que la contaminación ambiental perjudica la vida de las personas? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
7 ¿Piensas que los responsables de la contaminación ambiental son los seres 
humanos? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
8 ¿En tu institución educativa o barrio existe contaminación del medio ambiente?  
Sí   (   ) 
No (    ) 
9 ¿Conoces de las consecuencias de la contaminación ambiental? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
 
10 ¿Compartes información con tus compañeros sobre conservación del medio 
ambiente? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
 DIMENSIÓN AFECTIVA 
11 ¿Te gustaría que la escuela tenga jardines con muchas plantas? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
12  ¿Te gustaría formar grupos con tus compañeros para sembrar y cuidar las 
plantas y jardines? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
13 ¿Estudias con tranquilidad cuando el salón o la escuela están sucios? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
14 ¿Te molesta que dejen los caños de agua abiertos o las luces encendidas 
durante el día? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
15 ¿Te gusta el campo, los ríos y pájaros? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
16 ¿En tu hogar conversas con tus familiares sobre la necesidad de realizar 
acciones para evitar el daño que produce la contaminación del medio ambiente? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
17 ¿Dialogas con tus compañeros haciéndoles ver el daño que está causando la 
contaminación del medio ambiente? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
18 ¿Opinas que las fábricas son las causantes del daño del medio ambiente? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
19 ¿Consideras que no se debe perder más tiempo en parar el daño del medio 
ambiente? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
20 ¿Te consideras como una persona que se preocupa porque el medio ambiente 
no se contamine? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
 DIMENSIÓN CONATIVA 
21 ¿Consideras que la naturaleza se encuentra en peligro debido a la 
contaminación ambiental?  
Sí   (   ) 
 
No (    ) 
22  ¿Estás de acuerdo con la tala de árboles en los bosques? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
23  ¿Te interesa que el medio ambiente sea cuidado y protegido por todas las 
personas?  
Sí   (   ) 
No (    ) 
24 ¿Crees que la gente no respeta las leyes sobre protección del medio ambiente? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
25 ¿Consideras que son importantes las campañas que contribuyan al cuidado del 
medio ambiente? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
26 ¿Consideras que debe promoverse que la gente siembre plantas en sus casas, 
parques y centros de trabajo? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
27 ¿Estás de acuerdo con que se corten los árboles para construir casas, pistas y 
veredas? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
28 ¿Consideras que deben mejorarse los jardines en los parques? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
29 ¿Crees que en la institución educativa debe darse mayor tiempo para promover 
el cuidado del medio ambiente? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
30 ¿Crees que estamos cuidando la naturaleza como debe ser para que puedan 
vivir bien las futuras generaciones? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
 
  DIMENSIÓN ACTIVA 
31 ¿Has pensado realizar alguna campaña a favor del cuidado y conservación del 
medio ambiente en tu colegio?  
Sí   (   ) 
No (    ) 
32 ¿Estarías dispuesto a participar en campañas para mejorar el medio ambiente 
de tu barrio? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
 
 
33 ¿Perteneces a alguna brigada u organización estudiantil en favor del cuidado 
del medio ambiente? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
34 ¿Tienes alguna planta, huerto o vivero en tu casa? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
35  ¿Sientes aprecio o cariño por la naturaleza? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
36 ¿Ahorras agua cuando te lavas o bañas? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
37 ¿En casa  ayudas a reciclar y separar los envases plásticos que ya no se 
utilizan? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
38 ¿Para ahorrar energía, apagas y desenchufas los aparatos eléctricos cuando ya 
no los usas? 
Sí   (   ) 
No (    ) 
39 ¿En el colegio participas en acciones de reciclaje y separación de la basura?  
Sí   (   ) 
No (    ) 
40 ¿En el colegio conversas con los profesores y tus compañeros sobre la 
importancia de reciclar? 
Sí   (   ) 












































































































Anexo 03: Solicitud de Autorización de dirección para la aplicación del instrumento 
 
 
Anexo 04: Constancia de aplicación del instrumento 
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